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Health
Sociale wetenschappen aan een technische 
universiteit.
Insane or brilliant? 
Hoe brengen mensen boodschappen aan 
elkaar over? 
En hoe kan dat beter? 
Human Touch
Health
High Tech
Toegepast onderzoek; ontwerpen van oplossingen.
Steeds meer technologie in dagelijks en professioneel 
leven: - communiceren met behulp van technologie
- communiceren over technologie
Sociale wetenschappen aan een technische 
universiteit.
Insane or brilliant? 
Technische Communicatie
Human Touch
Wat doet zo iemand de 
hele dag? 
Het werk van communicatiedeskundigen (technisch schrijvers) 
verandert omdat er steeds meer technologie beschikbaar komt. 
Wat doet zo iemand de 
hele dag? 
Communicatiedeskundigen (technisch schrijvers) werken steeds 
internationaler.
Vertalen
Lokaliseren
Wat doet zo iemand de 
hele dag? 
Belangrijke taak van technisch schrijver:
mensen ondersteunen van bij gebruik van nieuwe technologieën.
Uitleg geven die is afgestemd
op de mensen die het 
apparaat gebruiken
Wat doet zo iemand de 
hele dag? 
Onderzoek naar de rol van de gebruiker tijdens het ontwerpproces.
Wat doet zo iemand de 
hele dag? 
Niet alleen:
 Onderzoek naar ondersteunen van mensen bij het gebruik van 
nieuwe technologieën; 
 Onderzoek naar veranderingen in werk/dagelijks leven door de 
beschikbaarheid van nieuwe technologieën.
Maar ook:
 Onderzoek naar technologieën die mensen kunnen helpen bij hun 
werk en in hun dagelijks leven.
Centre for eHealth & Wellbeing Research
Research lab: Persuasive Health Technology
Onderzoek naar e-health, 
naar het ontwerp van technologieën die 
gezondheid en welzijn bevorderen
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